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Angoulême – Rue du Port et de
Bordeaux
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nelly Connet, Brigitte Véquaud et Valérian Sanchez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Connet N., Véquaud B., Sanchez V. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Angoulême, rue
du Port, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 Le secteur concerné par le diagnostic est le versant nord du promontoire accueillant la
vieille  ville,  dans son tiers  inférieur jusqu’à  sa  jonction avec la  Charente.  Le  projet
immobilier est  situé  dans  le  quartier  de  L’Houmeau  à  Angoulême,  sur  un  versant
calcaire  abrupt  surplombant  la  Charente,  sur  sa  rive  gauche.  Située  entre  45  et
33 m NGF d’altitude, l’emprise du diagnostic se développe d’est en ouest, en bordure de
la Charente. L’urbanisation et la sécurisation de cette pente de près de 50 % a nécessité
des aménagements tels que des murs de soutènement et des terrasses qui sont visibles
dans le paysage urbain actuel.
2 Les découvertes archéologiques concernent exclusivement la période historique, si l’on
excepte un fragment de céramique protohistorique contenu dans des remblais récents.
Sur la partie sommitale du projet, les vestiges les plus anciens sont rapportés aux Xe-
XIIe s.  Ils  ont été mis au jour dans deux grandes fosses à fond plat,  arasées par des
constructions modernes. Les remblais, que ce soit en partie haute ou basse de projet,
contiennent de rares vestiges céramiques dont les plus anciens ne remontent pas au-
delà des périodes moderne et contemporaine.
3 Les investigations menées sur l’emprise du projet immobilier ont permis de mettre au
jour les vestiges fugaces d’une installation remontant aux Xe-XIIe s. Cette dernière, si elle
s’étendait, est sans doute en grande partie sinon détruite, du moins occultée par des
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constructions et aménagements matérialisés par des murs modernes et contemporains
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